











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
イ
滑
九
 
 
酒
ヲ
シ
イ
テ
脾
胃
ヲ
ヤ
ブ
ル
ア
ヤ
マ
リ
 
 
 
 
シ
ハ
キ
 
 
 
 
 
ア
ホ
ウ
 
 
 
 フ
ク
四
十
 
 
立
回
モ
ノ
ト
唖
法
ト
ニ
福
ア
ル
ト
云
誤
 
 
 
 
ホ
テ
イ
 
 
フ
ク
 
 
カ
ミ
四
十
一 
布
袋
ヲ
福
ノ
神
ト
云
誤
 
 
 
 
ウ
タ
フ
 
 
 
 
 
 
ノ
リ
 
 
コ
ヱ
四
十
二
 
謡
モ
マ
フ
モ
法
ノ
聲
ト
云
誤
 
 
 
 
シ
イ
カ
 
 
 
キ
 
ゴ
四
十
三
 
詩
幕
ハ
綺
語
ト
云
誤
38
 
 
 
 
サ
イ
メ
ウ
ジ
ト
キ
ヨ
リ
シ
ヨ
コ
ク
四
十
四
 
西
明
寺
時
頼
諸
國
ヲ
メ
グ
ラ
レ
シ
ト
云
誤
 
 
 
 
ム
マ
レ
ツ
キ
 
 
 ク
セ
 
 
 
 ア
ラ
タ
メ
四
十
五
 
生
質
タ
ル
僻
ト
テ
改
ヌ
ア
ヤ
マ
リ
 
 
 
 
セ
ン
キ
 
 
 
 
サ
ダ
マ
 
 
 
ハ
ウ
 
 
 
 
ア
ラ
タ
メ
四
十
六
 
先
規
ヨ
リ
定
レ
ル
法
ト
テ
改
ヌ
誤
 
 
 
 
キ
ガ
サ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ク
ダ
四
十
七
 
氣
魁
ナ
ル
ガ
ヨ
シ
ト
テ
人
ヲ
見
降
ス
誤
 
 
 
 
ク
マ
ノ
 
 
ヂ
ヨ
フ
ク
ヤ
シ
ロ
 
 
 
 
テ
ン
ヂ
ク
 
 
 
 
 
 
 
キ
タ
ル
四
十
八
 
熊
野
ヲ
徐
福
祠
ト
イ
ヒ
天
竺
ヨ
リ
ト
ビ
來
ト
云
誤
 
 
 
 
ヱ
ン
ギ
テ
ン
リ
ヤ
ク
ヒ
ジ
リ
 
ミ
ヨ
四
十
九
 
延
喜
天
暦
ヲ
聖
ノ
御
代
ト
云
誤
 
 
 
 
マ
チ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ツ
ハ
モ
ノ
五
十
 
 
町
人
百
姓
ノ
金
銀
ノ
器
ヲ
モ
ツ
誤
下
冊
巻
之
三
 
 
 
 
マ
ヅ
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゲ
ヂ
キ
 
カ
イ
五
十
} 
貧
キ
モ
ノ
ヲ
イ
タ
メ
テ
下
直
二
買
ト
ル
誤
 
 
 
 
フ
ポ
 
 
 
 
 
 
ノ
チ
 
 
ツ
イ
ゼ
ン
五
十
二
 
父
母
死
シ
テ
後
ノ
追
善
ヲ
第
一
ト
ス
ル
誤
 
 
 
 
カ
ウ
チ
ウ
 
 
 
 
ザ
ゼ
ン
五
十
三
 
孝
忠
ヨ
リ
座
輝
念
佛
ト
云
フ
誤
 
 
 
 
ゼ
ン
ニ
ン
 
 
ワ
カ
ジ
ニ
 
 
ア
ク
 
 
 
 
ナ
ガ
イ
キ
五
十
四
 
善
人
ハ
天
死
シ
悪
人
ハ
長
壽
ス
ト
云
誤
 
 
 
 
ミ
チ
ヲ
コ
ナ
フ
 
 
 
 
 
ニ
 
 
ケ
ン
ジ
ン
五
十
五
道
行
フ
人
ヲ
似
せ
賢
人
ト
云
誤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
 
チ
ペ
ン
五
十
六
 
ナ
リ
ア
ガ
リ
タ
ル
人
ハ
世
智
辮
ナ
ル
ト
云
誤
 
 
 
 
ヲ
カ
タ
サ
フ
ラ
イ
五
十
七
女
房
侍
ト
云
フ
ア
ヤ
マ
リ
・
 
 
 
 
イ
ツ
ハ
リ
 
グ
ン
ハ
ウ
シ
ヤ
五
十
八
 
詐
ヲ
軍
法
者
ト
云
プ
ア
ヤ
マ
リ
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
 
 
 
 
 
 
 
ム
ジ
ヤ
ウ
五
十
九
 
生
ア
ル
モ
ノ
、
死
ス
ル
ヲ
無
常
ト
云
誤
 
 
 
 
ゼ
ヒ
 
タ
マ
 
 
ア
ラ
ソ
ヒ
 
 
六
十
 
 
是
非
ヲ
正
ス
ヲ
争
ヲ
コ
ノ
ム
ト
云
フ
誤
39
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イ
ハ
フ
 
モ
ツ
 
 
ヨ
 
 
 シ
ウ
ジ
ヤ
ク
六
十
一 
祝
ヲ
以
テ
世
二
執
著
フ
カ
シ
ト
云
誤
 
 
 
 
キ
ツ
ヂ
六
十
二
 
狐
ヲ
ナ
ブ
レ
バ
ト
リ
ツ
カ
ル
、
ト
云
誤
 
 
 
 
ゲ
イ
シ
ヤ
ヤ
ク
シ
ヤ
六
十
三
 
藝
者
役
者
ノ
名
ノ
ア
ヤ
マ
リ
 
 
 
 
シ
ユ
ソ
六
十
四
究
咀
ヲ
ヲ
ソ
ル
、
ア
ヤ
マ
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
セ
六
十
五
 
人
二
一
ツ
ノ
僻
ヲ
ユ
ル
ス
誤
 
 
 
 
ワ
 
カ
 
 
 
 
 
 
 
カ
ミ
ヨ
 
 
フ
ウ
六
十
六
 
和
晋
バ
カ
リ
ヲ
神
世
ノ
風
ト
ヲ
モ
フ
誤
.
 
 
 
 
ハ
ウ
グ
ハ
ン
六
十
七
判
官
千
人
ギ
リ
ノ
ア
ヤ
マ
リ
 
 
 
 
ウ
ホ
 
 
 
 
 
 
 
 シ
ヤ
ウ
ジ
ン
六
十
八
 
魚
ク
ハ
ヌ
ヲ
精
進
と
云
フ
誤
 
 
 
 
ヨ
モ
く
六
十
九
 
重
々
シ
キ
人
ト
ボ
ム
ル
誤
 
 
 
 
ケ
ウ
ダ
イ
 
 
タ
ニ
ン
七
十
 
 
兄
弟
ハ
他
人
ノ
ハ
ジ
メ
ト
云
誤
イ
ヘ
ン
 
シ
ン
メ
イ
ノ
ゴ
タ
ク
セ
ン
ノ
遺
篇
 
神
明
御
詫
宣
之
篇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈以
 
上
〉
 
本
論
に
直
接
関
係
す
る
の
は
遺
篇
で
あ
る
故
、
次
に
「遺
篇
 
神
明
御
詫
宣
之
篇
」
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。
最
少
限
の
句
読
点
を
私
に
付
し
た
。
「。
」
点
は
原
の
マ
マ
で
あ
る
。
遺
篇
 
シ
ン
メ
イ
ノ
ゴ
タ
ク
セ
ン
ノ
ヘ
ン
 
神
明
御
詫
宣
之
篇
テ
ン
シ
ヤ
ウ
タ
イ
ジ
ン
天
照
太
神
詫
宣
シ
ヤ
ウ
ゲ
キ
 
 
イ
ツ
タ
ン
 
 
 
ヱ
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ウ
ム
 
 
 
ホ
ウ
ケ
イ
 
 
メ
ノ
マ
ヘ
 
 
リ
ジ
ユ
ン
 
 
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バ
チ
正
直
ハ
一
且
ノ
依
枯
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ド
モ
ツ
ヰ
ニ
日
月
ノ
ア
ハ
レ
ミ
ヲ
蒙
リ
、
謀
計
ハ
眼
前
ノ
利
潤
二
似
タ
レ
ド
モ
カ
ナ
ラ
ズ
神
明
ノ
罰
ニ
ア
40
タ
ル
 
見
三
社
詫
宣
タ
ツ
タ
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
ク
セ
ン
龍
田
大
明
神
ノ
詫
宣
 
 
 
 
タ
ツ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
メ
 
 
 
 
 
 
 
ツ
チ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ゾ
イ
ロ
ナ
ベ
テ
ノ
貴
キ
。
イ
ヤ
シ
キ
人
。
天
ヲ
イ
ノ
リ
地
ヲ
マ
ツ
リ
モ
ロ
く
ノ
神
ヲ
。
イ
ノ
ラ
ン
ヨ
リ
。
ナ
ン
ヂ
カ
父
母
ニ
ヨ
ク
ツ
カ
ヘ
ヨ
。
ス
ナ
 
 
 
 
 
 
 
ウ
チ
ト
ハ
チ
フ
タ
ヲ
ヤ
ハ
内
外
ノ
神
明
ナ
リ
 
 
ミ
シ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
ヤ
ウ
グ
ウ
 
 
三
島
明
神
ノ
詫
宣
ニ
モ
家
ゴ
ト
ニ
爾
宮
ヲ
ハ
シ
マ
ス
ト
見
ヱ
タ
リ
ミ
カ
ミ
三
上
大
明
神
 
 
 
 
 
 
シ
タ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ツ
子
ニ
ア
メ
ガ
下
ノ
。
モ
ロ
人
二
正
シ
ク
ナ
ヲ
キ
心
ヲ
シ
ラ
シ
メ
ン
ト
思
モ
ノ
ハ
神
明
ヨ
ロ
コ
ビ
玉
ヒ
テ
。
サ
イ
ワ
イ
子
孫
ニ
ア
マ
ル
タ
マ
サ
キ
玉
前
大
明
神
 
 
 
 
 
リ
モ
ロ
人
ヨ
。
理
ニ
サ
カ
フ
事
ナ
カ
レ
、
理
ト
イ
フ
ハ
天
也
、
地
也
、
神
也
カ
 
ゴ
シ
マ
鹿
見
島
大
明
神
 
 
 
 
 
 
 
マ
コ
ト
 
 
 
 
ヨ
ロ
ツ
 
モ
ノ
 
 
 
ハマ
マ
  
 
 
 
 
 
マ
ス
マ
ス
人
ガ
。
心
二
誠
ア
レ
バ
万
ノ
物
ミ
ナ
。
シ
タ
ガ
フ
益
人
ガ
心
ニ
マ
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
万
ノ
物
一
ツ
モ
。
シ
タ
ガ
ハ
ズ
ヤ
マ
ト
ビ
メ
ノ
ミ
コ
ト
倭
姫
命
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ヲ
ヤ
 
 
 
 
 
ソ
ウ
ベ
ウ
 
 マ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ジ
ン
ギ
 
 サ
イ
ソ
レ
天
ヲ
貴
ミ
地
ニ
ツ
カ
へ
神
明
ヲ
ウ
ヤ
マ
ヒ
祖
父
ヲ
マ
ツ
リ
宗
廟
ヲ
。
タ
ヤ
サ
ズ
シ
テ
天
ノ
シ
バ
ザ
ヲ
ナ
シ
佛
法
ヲ
シ
リ
ゾ
ケ
テ
神
祇
ヲ
再
ハ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヲ
ロ
カ
拝
シ
奉
レ
。
益
人
ヨ
此
事
ヲ
。
ヲ
ロ
カ
ニ
思
事
ナ
カ
レ
愚
ナ
ル
モ
ノ
ハ
ヨ
ロ
ヅ
タ
ガ
フ
ベ
シ
ヒ
ヤ
ウ
ズ
兵
主
大
明
神
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
ル
 
 
イ
リ
 
 
 
 
 
ト
リ
 
 
 
 
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
マ
モ
ロ
人
ヨ
。
日
ハ
ト
ラ
ニ
出
玉
ヒ
申
二
入
。
月
ハ
酉
ヨ
リ
卯
ヲ
テ
ラ
シ
玉
フ
ゴ
ト
ク
益
人
ラ
モ
。
ソ
ノ
ナ
ス
ワ
ザ
ヲ
。
ツ
ト
メ
テ
間
ア
ル
事
ナ
カ
レ
巳
上
出
・
大
和
論
語
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(マ
マ
)
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
タ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ン
ヨ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 カ
ニ
 
 
此
.
ホ
カ
神
明
ノ
正
詫
。
ヲ
ホ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
今
ノ
世
二
肝
要
ナ
ル
ヲ
シ
ル
ス
、
神
國
ニ
ム
マ
レ
テ
ナ
ン
ゾ
神
明
ニ
ソ
ム
カ
ン
ヤ
、
又
神
ノ
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詫
宣
ト
テ
ノ
ツ
ハ
リ
ヲ
。
カ
マ
ヘ
タ
ル
事
ハ
イ
ヨ
く
。
ヲ
ソ
レ
テ
キ
、
入
ル
、
事
ナ
カ
レ
 
 
 
 
ミ
コ
ト
ノ
リ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 コ
 
 
天
皇
詔
之
篇
 
グ
ウ
ク
ハ
ウ
グ
ウ
 
 
ミ
コ
ト
ノ
リ
神
功
皇
后
ノ
詔
勅
ナ
ヲ
直
キ
心
ヲ
。
ス
ク
ヤ
カ
ニ
ト
ギ
テ
ツ
ル
ギ
ノ
物
ヲ
キ
ル
ゴ
ト
ク
サ
ハ
リ
ナ
カ
レ
 
大
和
論
語
ニ
ン
ト
ク
仁
徳
天
皇
ノ
詔
 
 
 
セ
イ
ワ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ウ
セ
イ
 
  マ
マ
  
 
 
 
 
チ
ン
ク
ラ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ボ
ム
ル
コ
ヱ
 
 
 
 
 
 
 
カ
シ
ク
ケ
プ
リ
ム
カ
シ
聖
王
ノ
天
下
ヲ
。
ヲ
サ
ム
ル
。
人
ミ
ナ
康
哉
ヲ
。
ウ
タ
フ
朕
位
ニ
ノ
ボ
リ
テ
三
年
類
聲
キ
カ
ズ
。
炊
姻
ヲ
ロ
ソ
カ
也
、
百
姓
マ
ヅ
シ
キ
ナ
ラ
ン
 
本
紀
及
本
朝
儒
宗
傳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ハ
ヤ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 シ
ラ
ヅ
チ
 
 
 
 
 
 
 ウ
ツ
バ
リ
 
ヱ
 
 
 
 
 
ケ
ン
ヤ
ク
 
 
此
ミ
コ
ト
ノ
リ
ニ
テ
課
役
ヲ
。
ハ
ブ
キ
玉
ヒ
民
大
ニ
ト
メ
リ
、
宮
望
ヲ
ツ
ケ
ズ
。
梁
。
給
力
、
ズ
倹
約
ヲ
守
リ
テ
民
ヲ
メ
グ
ミ
玉
ヘ
リ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ジ
ユ
ダ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ウ
ジ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
ウ
ベ
ウ
 
 
本
朝
ノ
聖
君
也
、
平
野
大
明
神
ト
イ
ハ
ヒ
奉
ル
、
儒
道
ヲ
。
タ
ツ
ト
ビ
玉
ヘ
ル
天
子
ノ
ハ
ジ
メ
也
、
磨
神
天
皇
ノ
御
子
ニ
テ
本
朝
宗
廟
ノ
 
 
ク
ハ
ウ
ソ
 
 
皇
祖
也
カ
ウ
ト
ク
孝
徳
天
皇
詔
ホ
ウ
ム
リ
 
ヲ
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ミ
 
 
 
 
 
 
シ
ヨ
 
 
 
 
チ
 
 
カ
バ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ン
葬
二
奢
レ
ル
。
カ
ザ
リ
ヲ
シ
。
死
せ
ル
モ
ノ
、
髪
ヲ
ソ
リ
所
々
ノ
地
二
屍
ヲ
ヅ
ム
事
ヲ
禁
ぜ
ヨ
ガ
ハ
ン
ジ
ヤ
ウ
元
正
女
皇
ヤ
ウ
ラ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ギ
ヤ
ウ
キ
 
 
 
 
ヱ
ウ
ジ
ユ
ツ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ン
養
老
元
年
二
詔
シ
テ
僧
行
基
ラ
ガ
妖
術
ヲ
ナ
シ
テ
民
ヲ
マ
ヨ
ハ
ス
ヲ
禁
ジ
玉
フ
蓼
謬
四
野
詔
 
 
ト
コ
。
イ
 
…
:
ン
キ
ヨ
ウ
.
多
ゲ
ウ
 
コ
ト
ヌ
ノ
キ
ヌ
;
 
し
ウ
文
人
武
士
ハ
國
家
ノ
。
ヲ
モ
ウ
ス
ル
所
。
馨
卜
衆
技
ハ
古
今
ノ
器
用
。
學
業
ヲ
ス
、
メ
テ
特
二
布
吊
器
什
ヲ
大
學
寮
ニ
タ
マ
ウ
 
以
上
日
本
紀
ク
ハ
ン
ム
桓
武
天
皇
 
 
 
ヱ
ン
リ
ヤ
ク
 
 
 
 
 
シ
ン
ジ
 
 
タ
ツ
 
 
 
 
 
キ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ベ
イ
コ
ク
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
イ
詔
シ
テ
延
暦
三
年
二
新
寺
ヲ
建
ル
事
ヲ
禁
ジ
玉
フ
、
五
年
詔
シ
テ
米
穀
ヲ
天
下
ノ
老
タ
ル
モ
ノ
ニ
玉
フ
、
十
三
年
ノ
詔
ニ
イ
ハ
ク
42
イ
ニ
シ
ヘ
 
ワ
ウ
シ
ヤ
 
 
ヲ
シ
ヘ
マ
ナ
ビ
 
サ
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
イ
ト
 
 
ヱ
チ
ゼ
ン
ノ
ク
ニ
ミ
ヅ
タ
 
 
 
 
 
 
ヨ
古
ノ
王
者
ハ
教
學
ヲ
先
ト
ス
、
大
學
寮
ノ
生
徒
二
越
前
國
水
田
一
百
町
余
ヲ
加
へ
玉
フ
 
以
上
日
本
後
記
歴
史
略
評
註
ニ
ン
ミ
ヤ
ウ
仁
明
天
皇
シ
ヤ
ウ
ワ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デ
イ
ハ
ク
 
 
キ
ン
承
和
元
年
詔
シ
テ
金
銀
ノ
泥
薄
ヲ
禁
ジ
玉
フ
タ
カ
ク
ラ
テ
イ
高
倉
帝
ノ
詔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
ウ
 
 
 
 
 
ナ
 
 
 
 
 
ハ
ヂ
人
君
タ
ル
モ
ノ
ハ
一
藝
ニ
ナ
ツ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
藝
ノ
妙
ヲ
エ
テ
名
ア
ル
ハ
肚
也
ゴ
ハ
ナ
ソ
ノ
こ
ミ
カ
ト
後
花
園
帝
 
 
モ
ト
 
 
 
ク
ブ
 
ス
ヱ
 
 
 
 
 
 
モ
ト
 
 
 
 
 
 
サ
カ
リ
 
民
ハ
本
ニ
シ
テ
公
武
ハ
末
也
、
今
ノ
世
。
本
ヲ
ト
ロ
ヘ
テ
末
盛
ナ
ル
ハ
。
ヨ
カ
ラ
ヌ
事
也
キ
サ
ン
鞄
山
帝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
ウ
テ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 タ
ツ
ト
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ン
ジ
ヤ
ウ
ワ
ガ
國
ノ
神
道
。
ヲ
ト
ロ
ヘ
シ
ヨ
リ
朝
廷
モ
。
ヲ
ト
ロ
へ
貴
モ
イ
ヤ
シ
キ
モ
タ
寸
佛
法
ニ
ノ
ミ
。
ヲ
モ
ム
ト
テ
繁
昌
ス
、
心
ア
ラ
ン
人
カ
ナ
シ
ム
ベ
シ
ゴ
カ
シ
ハ
ラ
後
柏
原
帝
 
 
 
 
チ
ウ
シ
ン
カ
ウ
シ
 
 
サ
ウ
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
サ
マ
ワ
ガ
朝
ノ
忠
臣
孝
子
。
草
紙
ナ
ド
ヲ
ハ
。
シ
ル
シ
タ
レ
ド
。
マ
コ
ト
シ
キ
文
ニ
ア
ツ
メ
ヲ
カ
ス
。
コ
レ
ヲ
。
モ
テ
ア
ソ
ビ
ト
せ
ハ
世
ハ
治
リ
ナ
シ
ヲ
ホ
キ
マ
チ
ノ
正
親
町
帝
ム
カ
シ
 
 
 
マ
ツ
セ
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヨ
昔
ノ
人
ハ
末
世
ノ
人
ノ
タ
メ
ニ
書
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
、
今
ノ
世
ノ
人
ハ
身
ノ
タ
メ
ニ
書
ヲ
カ
ク
ス
。
ユ
ヘ
ニ
善
ノ
道
日
々
ニ
ヲ
ト
ロ
フ
 
以
上
大
和
論
語
 
 
 
 
 
セ
イ
ケ
ン
 
 
 
 
 
 
 
ハマ
マ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
ゥ
 
 
此
ホ
カ
正
言
ハ
ナ
ハ
ダ
。
ヲ
ホ
ケ
レ
ド
モ
要
ヲ
ト
リ
テ
シ
ル
シ
侍
リ
 
ワ
ウ
ジ
ク
ギ
ヤ
ウ
ブ
シ
ン
ノ
コ
ト
バ
 
皇
子
公
郷
武
臣
詞
ノ
篇
ト
ヂ
リ
ノ
ソ
ン
ワ
ウ
舎
人
親
王
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
コ
ト
ノ
リ
 
 
 
 
 
 
ホ
カ
 
 
ヲ
シ
ヘ
 
モ
ツ
ハ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
イ
イ
マ
ノ
世
。
神
明
ノ
詔
ヲ
ス
テ
＼
外
ノ
教
ヲ
專
ニ
ス
。
コ
レ
ワ
ガ
。
ヲ
ヤ
ヲ
。
ウ
ト
ミ
テ
他
人
ノ
ヲ
ヤ
ヲ
愛
ス
ル
ゴ
ト
シ
 
 
『
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セ
シ
ニ
ン
全
仁
親
王
シ
ウ
コ
ウ
 
 
サ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
ム
カ
ク
 
 
 
 
シ
 
チ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
コ
ン
 
 
ク
 
ブ
 
 
カ
ン
ガ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ
ク
周
公
ノ
才
ア
リ
ト
モ
無
學
ニ
テ
至
治
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
古
今
ノ
公
武
ヲ
考
へ
見
ヨ
、
一
人
モ
不
學
ナ
ル
ニ
十
分
ヨ
キ
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ヤ
ウ
ク
ハ
ウ
イ
ン
陽
光
院
 
 
 
 
 
 
ワ
ウ
セ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
 
 
 
ク
ハ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ク
モ
ロ
コ
シ
ニ
ハ
王
政
ノ
書
ヲ
。
ア
ラ
ハ
ス
モ
ノ
ヲ
賞
ジ
テ
官
ヲ
サ
ズ
ケ
、
禄
ヲ
。
ア
タ
フ
、
ワ
ガ
國
ニ
バ
カ
ヘ
リ
テ
ソ
シ
リ
ニ
ク
ム
 
以
上
大
和
論
語
ゼ
ン
シ
ヤ
ウ
コ
ウ
善
相
公
 
 
 
 
 
メ
イ
ワ
ウ
 
 
ケ
ン
ヤ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
コ
リ
 
キ
ン
 
 
 
 
ガ
ウ
カ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ク
ギ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ソ
ウ
ト
シ
ヨ
コ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 グ
ン
ト
ウ
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
明
王
ハ
倹
約
ヲ
ア
ガ
メ
テ
奢
ヲ
禁
ジ
、
學
校
ヲ
マ
ウ
ケ
テ
徳
義
ヲ
ヲ
シ
へ
玉
フ
、
イ
マ
ノ
世
僧
徒
諸
國
ニ
ミ
チ
ア
ツ
マ
リ
テ
群
盗
 
 
 
 
セ
ン
子
ン
ア
キ
ノ
カ
ミ
フ
ヂ
ハ
ラ
 
 
ト
キ
ヨ
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
イ
ノ
カ
ミ
ハ
タ
ケ
 
キ
ン
カ
ド
 
 
ヲ
ピ
ヤ
カ
シ
カ
ス
 
 
 
イ
ジ
メ
コ
ラ
ス
 
セ
イ
 
 
 
 
 
サ
マ
タ
ゲ
ワ
サ
ハ
ヒ
ヲ
ナ
ス
、
前
年
安
藝
守
藤
原
ノ
時
善
ヲ
。
ウ
チ
カ
コ
ミ
紀
伊
守
橘
ノ
公
廉
ヲ
却
 
掠
ム
、
禁
懲
ノ
制
ナ
ク
バ
妨
害
ハ
ナ
ハ
ダ
シ
カ
ラ
ン
、
フ
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ダ
ン
 
 
 
 
 
ツ
イ
ホ
 
 
ゾ
ク
フ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ミ
ン
 
 
ワ
ザ
伏
テ
ノ
ゾ
ム
件
ノ
僧
ヲ
追
捕
シ
俗
服
ニ
カ
ヘ
シ
テ
四
民
ノ
業
ヲ
ツ
ト
メ
シ
メ
玉
へ
 
見
本
朝
文
粋
 
 
瀧
鴛
ハ
謝
戦
概
ウ
駕
ト
云
。
三
謬
瑠
也
・
砥
喜
薦
必
時
ノ
鵬
臨
ナ
リ
・
鶴
」量
ウ羽
曇
ド
モ
ニ
拠
駕
ノ
人
ナ
リ
タ
イ
ラ
ノ
ト
キ
ム
ラ
平
時
村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
メ
ウ
 
 
 
 
 
シ
ユ
ツ
ケ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ノ
キ
ツ
 
 
 
 
ス
ギ
今
ノ
世
。
ヨ
ク
人
ヲ
。
タ
ブ
ラ
カ
ス
モ
ノ
ハ
音
妙
ヲ
カ
タ
ル
出
家
也
、
人
ヲ
マ
ヨ
ハ
ス
事
。
野
狐
ヨ
リ
モ
過
タ
リ
。
カ
ノ
バ
ケ
物
ニ
タ
ブ
ラ
 
 
 
 
 
 
サ
ン
ヤ
カ
サ
ル
、
モ
ノ
山
野
ニ
ミ
テ
リ
 
 
 
 
 
 
マ
サ
ム
ラ
 
 
平
時
村
ハ
政
村
ノ
子
也
ミ
ナ
モ
ト
ノ
モ
チ
ヒ
ロ
源
 
持
廣
サ
イ
コ
ク
 
 
ヒ
ヤ
ウ
 
ヘ
ン
コ
 
 
 
 
 
 
ト
ウ
コ
ク
 
 
 
 
 
ボ
ゥ
キ
ヤ
ウ
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
ヘ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ナ
イ
 
 
 
 イ
ヅ
西
國
ノ
兵
ハ
偏
固
ナ
リ
、
東
國
ノ
兵
ハ
暴
強
也
、
上
兵
ハ
。
カ
ナ
ラ
ス
畿
内
ヨ
リ
出
 
以
上
大
和
論
語
 
 
 
コ
 
 
 
 
セ
イ
 
 ケ
ン
シ
ン
 
 セ
イゲ
ン
 
 
 
 
 
 
  マ
マソ
 
 
上
古
ヨ
リ
聖
王
賢
臣
ノ
正
言
ヲ
ホ
シ
ト
。
イ
ヘ
ド
モ
ワ
ヅ
カ
ニ
=
一ヲ
ア
ゲ
テ
大
ム
子
ヲ
。
ア
ラ
ハ
ス
モ
ノ
也
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
以
 
上
〉
 
以
上
が
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
巻
之
三
「遺
篇
」
の
全
文
で
あ
る
。
確
か
に
、
加
藤
玄
智
お
よ
び
勝
部
真
長
氏
が
『
俗
談
正
誤
』
と
し
て
引
く
44
も
の
は
全
て
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
「
以
上
大
和
論
語
」
と
も
出
典
注
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
の
「遺
篇
」
は
、
多
く
『
大
和
論
語
』
す
な
わ
ち
『
和
論
語
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
加
藤
説
・
勝
部
説
の
謂
う
 
 
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
↓
『
和
論
語
』
は
崩
れ
、
 
 
『
和
論
語
』
↓
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
加
藤
説
の
『
俗
談
正
誤
』
が
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
と
同
一
な
ら
ば
と
い
う
条
件
は
付
く
か
も
知
れ
な
い
。
 
繰
て
加
え
て
、
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
は
刊
記
を
下
の
如
く
し
て
お
り
、
寛
文
九
年
(
一
六
六
九
)
に
開
版
を
見
た
『
和
論
語
』
よ
り
も
元
禄
四
年
(
一
六
九
一
)
は
二
十
年
程
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
 
わ
 
り
 
に
45
 
 
以
上
見
て
来
た
の
は
、
加
藤
玄
智
そ
し
て
勝
部
真
長
氏
の
『
和
論
語
』
に
対
す
る
謂
れ
無
き
批
判
の
中
、
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
『
本
朝
俗
談
正
誤
』
と
『
俗
談
正
誤
』
と
は
別
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
引
用
『
俗
談
正
誤
』
が
如
何
な
る
書
物
か
、
是
非
知
り
た
い
と
庶
幾
う
。
 
加
藤
玄
智
は
「倭
論
語
の
本
文
批
評
的
研
究
(承
前
)
」
(『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
第
五
巻
、
大
正
五
年
)
の
中
で
、
第
三
章
「倭
論
語
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
資
料
」
と
て
 
 
第
五
 
各
種
の
雑
書
 
 
(
一
)
徒
然
草
等
の
随
筆
 
 
(
二
)
甲
陽
軍
艦
『
和
論
語
』
生
成
論
 
 
(三
)
俗
談
正
誤
と
し
、
勝
部
氏
も
「解
説
」
第
四
章
「『
和
論
語
』
に
使
わ
れ
た
資
料
」
に
 
 
5
随
筆
・
雑
書
 
 
 
随
筆
で
は
『
徒
然
草
』
が
使
わ
れ
て
い
る
。
吉
田
兼
好
は
吉
田
家
の
}
族
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
作
者
は
余
計
親
し
み
を
抱
い
て
い
た
か
 
 
も
し
れ
ぬ
。
『
甲
陽
軍
艦
』
『
俗
談
正
誤
』
も
大
い
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
故
に
本
稿
で
問
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
勝
部
氏
「解
説
」
が
全
体
と
し
て
大
層
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
変
ら
な
い
。
〈
図
版
3
>
(
A
)
八
木
本
刊
記
(
B
)
国
会
図
書
館
本
刊
記
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あ
ま
り
こ
れ
迄
扱
わ
れ
た
事
が
な
い
本
で
あ
る
故
次
に
十
三
・
十
四
の
二
ヶ
条
を
翻
刻
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
可
能
な
限
り
原
文
通
り
と
な
る
様
心
掛
け
た
。
 
 
 
 
ガ
ク
モ
ン
 
 
ブ
シ
 
ニ
ヤ
ク
国
學
要
ル
武
士
ハ
弱
ニ
ナ
ル
ト
云
誤
ブ
シ
ヤ
ウ
ク
ハ
ン
ワ
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ハ
ン
ワ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
チ
武
將
ハ
寛
和
ナ
ル
ベ
シ
此
ノ
寛
和
ト
云
ニ
フ
カ
キ
心
ア
リ
一
ヲ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
コ
コ
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ
ク
モ
ン
磨
ヲ
イ
ハ
寸
心
ヒ
ロ
ク
。
ヤ
ハ
ラ
カ
ナ
ル
ヲ
云
サ
テ
學
問
シ
テ
ニ
ヤ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
 
シ
 
 
 
シ
 
 
ツ
ク
 
 
ウ
タ
弱
ニ
ナ
ル
ト
云
武
士
ハ
詩
ヲ
作
リ
寄
ヲ
ヨ
ム
ヲ
學
問
ト
 
 
 
 
ニ
ヤ
ク
 
 
 
 
ヲ
ク
ベ
ゥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
 
イ
ヲ
モ
ヘ
リ
弱
ト
云
ハ
憶
病
ノ
事
ナ
ル
ベ
シ
武
士
ハ
目
ノ
大
 
セ
イ
タ
カ
 
 
 
 
コ
ヱ
タ
カ
 
 
カ
タ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ジ
ニ
勢
高
ク
。
聲
高
ク
肩
ノ
イ
カ
リ
。
腎
ヲ
ハ
リ
タ
ル
ヲ
武
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
 
マ
フ
士
ト
心
得
タ
リ
ソ
レ
ハ
相
摸
ト
リ
馬
追
牛
ツ
カ
ビ
ニ
テ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
フ
ラ
ヒ
 
 
 
 
ブ
ン
シ
コ
ソ
ア
レ
武
士
ニ
テ
ハ
ナ
シ
マ
ヅ
士
ト
云
ハ
文
士
。
武
士
ト
 
ノ
ウ
コ
ウ
シ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
ウ
 
 
イ
リ
 
 
ブ
ン
タ
ウ
 
 
ブ
 
ダ
ウ
テ
農
工
商
ノ
ワ
ザ
ヲ
せ
ズ
シ
テ
大
學
寮
二
入
。
文
道
。
武
道
」
17
ウ
 
ガ
ク
 
 
 
 
 
 
シ
ン
ジ
 
 
 キ
ウ
ダ
イ
 
 
ク
ハ
ン
ロ
ク
 
 
 ヱ 
 
シ
ヤ
ゥ
ヤ
ダ
イ
カ
ン
 
 
マ
チ
ノ
學
ヲ
シ
テ
進
士
。
及
第
シ
官
禄
ヲ
得
テ
庄
屋
代
官
。
町
コ
ヂ
 
ツ
カ
サ
 
 
グ
ン
シ
ユ
ジ
ヤ
ウ
シ
ュ
コ
ク
シ
ユ
 
 
ク
ハ
ン
ユ
ウ
シ
小
路
ノ
吏
令
ヨ
リ
郡
主
城
主
國
主
。
百
官
有
司
ト
ナ
リ
 
 
 
 
 
ト
ク
 
 
せ
ン
ジ
ン
 
 
サ
イ
 
 
ヒ
ロ
せ
パ
 
 
 
 
 
 
 
カ
ゥ
ク
ハ
ン
カ
ウ
ロ
ク
ソ
ノ
人
々
ノ
徳
ノ
淺
深
。
才
ノ
廣
狭
ニ
ヨ
リ
テ
高
官
高
禄
 
 
ヒ
 
 
 
 
 
 ビ
 
ロ
ク
ニ
モ
卑
官
.
微
禄
ニ
モ
ナ
リ
テ
ホ
ト
ぐ
豪
ヲ
タ
テ
人
ヲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
フ
ラ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
タ
ス
ク
ル
ヲ
。
ス
ベ
テ
士
ト
云
也
武
士
ノ
武
ト
云
ハ
。
ツ
ヨ
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ウ
シ
ウ
せ
イ
バ
カ
リ
ニ
モ
ア
ラ
ス
人
ヲ
斬
ヲ
イ
フ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
奥
州
征
パ
ツ
 
 
ツ
ク
シ
 
 
 
 
ア
ル
イ
 
サ
ン
カ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
ク
シ
ヤ
ウ
 
グ
ン
伐
。
筑
紫
ぜ
メ
或
ハ
三
韓
ヘ
ツ
カ
バ
サ
レ
シ
大
將
。
副
將
。
軍
サ
ウ
 
 
ハ
ン
グ
ハ
ン
 
イ
タ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
デ
曹
。
判
官
二
至
ル
マ
テ
大
學
寮
ヨ
リ
出
テ
文
武
ノ
官
二
 
 
 
 
シ
イ
カ
ク
ハ
ン
ゲ
ン
 
 
ブ
ン
ダ
ウ
 
F
.四
詩
寄
管
絃
ヲ
文
道
ト
云
フ
誤
マ
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
ン
ゲ
イ
前
二
申
ゴ
ト
ク
文
執
云
ニ
テ
候
也
文
道
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
此
ノ
文
 
 
 
 
 
 
 
イ
ン
ヤ
ウ
 
 
リ
ヤ
ウ
ト
ク
武
ノ
ミ
チ
ト
申
ハ
陰
陽
ノ
雨
徳
ニ
テ
天
ノ
日
月
時
ノ
 
 
 
 
 
カ
ゥ
ク
ワ
 
 
カ
タ
チ
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
ゥ
ヤ
チ
ヤ
ウ
タ
ン
ハ
ウ
ヱ
ン
春
秋
。
人
ノ
剛
和
。
形
ノ
男
女
ヨ
リ
豊
夜
長
短
方
圓
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ク
イ
タ
ル
マ
テ
ミ
ナ
文
武
ノ
徳
ニ
ア
ラ
ザ
ル
事
ナ
ク
シ
テ
其
リ
ア
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 タ
ヘ
シ
フ
理
明
ラ
カ
ニ
シ
テ
フ
カ
ク
。
ソ
ノ
事
正
シ
テ
マ
コ
ト
也
ソ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
ン
ゲ
イ
ウ
ヘ
ニ
ワ
ザ
ノ
シ
ナ
く
ニ
ワ
カ
レ
タ
ル
ヲ
文
藝
武
蟄
ト
云
。
レ
イ
ガ
ク
シ
ヨ
ス
ウ
ボ
ク
レ
キ
イ
シ
イ
カ
 
 
 ル
イ
禮
樂
書
数
卜
暦
醤
詩
寄
ノ
類
ミ
ナ
文
藝
也
ソ
ノ
詩
 
サ
ウ
サ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゾ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
ウ
カ
ン
 
 
 シ
ジ
ヨ
ハ
葬
祭
ニ
ウ
タ
ヒ
國
ノ
風
俗
ヲ
正
シ
君
二
講
諌
シ
見
女
 
ヲ
シ
ュ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
ウ
テ
ウ
ヲ
教
ル
タ
メ
ナ
リ
サ
レ
ド
モ
唐
朝
ヨ
リ
雪
見
花
ノ
ア
ソ
ビ
シ
ユ
シ
キ
 
 
ナ
カ
ダ
チ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 カ
グ
ラ
 
 
 
 
ク
ン
シ
ン
 
 
ト
ク
酒
色
ノ
媒
ト
ナ
リ
ヌ
寄
ハ
神
世
ノ
神
樂
寄
。
君
臣
ノ
徳
 
 
」
20
オ
 
シ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヱ
ン
 
 
テ
ン
リ
ヤ
ク
ヲ
順
シ
國
ノ
風
ヲ
見
玉
フ
タ
メ
也
サ
レ
ド
モ
延
喜
天
暦
 
ノ
チ
 
 
コ
イ
ム
ジ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 
 
コ
ウ
シ
ヨ
ク
 
ナ
カ
タ
チ
ウ
キ
ノ
後
ハ
懸
無
常
ト
心
得
テ
好
色
ノ
媒
憂
世
ヲ
ス
ツ
ル
 
 
 
 
 
ヱ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ミ
ソ
リ
 
 
ヒ
ゲ
 
 
 
 
 
 
カ
ミ
シ
レ
モ
ノ
、
縁
ト
ナ
レ
リ
刺
刀
ハ
髭
ヲ
ソ
リ
髪
ヲ
ソ
ル
タ
 
 
 
 
 
 
 
モ
ツ
メ
ナ
ル
ヲ
コ
レ
ヲ
以
テ
人
ノ
子
ク
ビ
ヲ
。
カ
ク
ゴ
ト
シ
。
ソ
ノ
ア
シ
 
 
 
 
 
シ
ゴ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 モ
ン
モ
ウ
キ
ヲ
詩
寄
ノ
至
極
ト
心
得
タ
ル
文
盲
ノ
ト
モ
ガ
ラ
ガ
。
イ
 
イ
ダ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
 
ゴ
 
 
 
 
 
 
 
 
ザ
イ
ゴ
ウ
 
 
サ
ダ
メ
ヒ
出
シ
タ
ル
事
ト
テ
詩
寄
ハ
綺
語
ナ
リ
ト
テ
罪
業
二
定
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『
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成
論
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
イ
デ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 シ
ヨ
ク
ノ
ボ
リ
シ
人
々
ノ
中
二
秀
タ
ル
ヲ
ヱ
ラ
ミ
テ
ソ
ノ
職
ト
ナ
ル
 
 
ワ
カ
ン
 
 
 
 
 
セ
ン
レ
イ
 
 
 
 シ
カ
事
。
和
漢
ト
モ
ニ
先
例
ナ
リ
然
ル
ユ
ヘ
ニ
イ
ニ
シ
ヘ
ハ
學
問
ナ
キ
武
士
ハ
一
人
モ
ナ
シ
ソ
ノ
學
問
ト
云
フ
ハ
。
身
ヲ
オ
サ
メ
」
18
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
サ
ム
 
ジ
ン
ギ
チ
ウ
カ
ウ
 
 ガ
ク
モ
ン
 
 
ス
へ
家
ヲ
ト
、
ノ
へ
國
ヲ
治
ル
仁
義
忠
孝
ノ
學
問
也
末
ノ
世
 
 
ク
ス
ノ
キ
マ
サ
シ
ゲ
 
 
 
 
 
 
タ
カ
ノ
リ
 
 
ベ
ン
ケ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
ヤ
ク
ニ
モ
楠
正
成
。
源
ノ
高
徳
。
耕
慶
ミ
ナ
學
問
せ
シ
人
ナ
リ
弱
 
 
 
 
 
シ
 
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゴ
 
ト
 
パ
ニ
ア
リ
シ
ヤ
詩
厩
ヲ
學
問
ト
心
得
タ
リ
シ
人
ハ
後
鳥
羽
。
ゴ
シ
ラ
カ
バ
 
 
カ
マ
ク
ラ
 
 
サ
 
ト
モ
 
 
ヲ
ヘ
チ
 
 
 ヨ
シ
タ
カ
後
白
河
。
鎌
倉
ノ
實
朝
。
大
内
ノ
義
隆
也
王
道
。
文
武
ノ
學
ニ
ア
ラ
サ
リ
シ
ユ
へ
身
ホ
ロ
ビ
ヌ
武
士
ハ
文
武
ノ
學
ナ
 
 
 
カ
ナ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
ジ
ン
ヨ
ウ
 
 
 
ヤ
イ
パ
ケ
レ
ハ
叶
ハ
ズ
文
武
ト
云
フ
ハ
智
仁
勇
ナ
リ
刃
サ
キ
ノ
シ
ヤ
ウ
ブ
 
 
チ
カ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
リ
 
 
 
 
ス
 
 
 
 
 
 
セ
イ
ビ
ヤ
ウ
勝
負
。
カ
ノ
ツ
ヨ
キ
。
鑓
ノ
上
手
。
弓
ノ
精
兵
ナ
ド
云
コ
ト
バ
カ
チ
ア
シ
ガ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
パ
イ
ジ
ヤ
ウ
歩
卒
足
輕
ノ
專
ラ
ト
ス
ル
ヨ
シ
。
騎
馬
以
上
ノ
モ
ノ
ハ
文
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
タ
ハ
ラ
 
ブ
ゲ
イ
武
ノ
道
ヲ
學
問
シ
テ
傍
二
武
蟄
ヲ
タ
シ
ナ
ム
ヘ
キ
也
 
 
 
 
 
イ
デ
 
 
コ
ロ 
 
 
 
 
 
 
キ
ミ
 
 
チ
ウ
大
學
寮
ヨ
リ
出
シ
比
ノ
武
士
ハ
君
二
忠
ア
リ
學
問
ナ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
カ
ウ
ジ
 
 
 フ
ダ
イ
キ
世
ノ
武
士
ハ
ケ
フ
マ
テ
高
氏
ノ
譜
代
ナ
リ
シ
モ
吉
 
 
 
」
18
ウ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ウ
サ
ン
 
 
ギ
 
 
 
チ
シ
ン
野
ヘ
ウ
ラ
ガ
ヘ
リ
又
高
氏
二
降
参
シ
義
ト
知
仁
ト
ハ
。
カ
ケ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
ゥ
リ
 
 
サ
ム
ラ
イ
 
ニ
ヤ
ク
ハ
テ
タ
リ
ソ
ノ
手
ヲ
カ
■ペ
ス
ヤ
ウ
ナ
ル
表
裏
ノ
士
ハ
弱
ナ
ル
 
 
 
 
 
 
ニ
ツ
キ
 
 
 ヤ
マ
ナ
 
 
 モ
ヘ
ノ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ン
ジ
ヤ
ウ
 
 テ
カ
ラ
人
ニ
モ
ア
ラ
ズ
仁
木
。
山
名
。
桃
井
ナ
ド
、
テ
戦
場
ノ
手
柄
 
タ
ヒ
く
 
 
 
タ
イ
ミ
ヤ
ウ
 
レ
キ
く
 
 
 
ス
ジ
ヤ
ウ
ハ
度
々
シ
タ
ル
大
名
ナ
リ
歴
々
ノ
氏
。
種
姓
ニ
テ
モ
ア
レ
 
 
 
 
 
ウ
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ト
 
 
 
 
 
 
 
ユ
ウ
心
ハ
。
カ
ノ
牛
ツ
カ
ヒ
馬
サ
シ
ニ
モ
劣
レ
ル
事
ハ
勇
ト
バ
 
 
 
ミ
  
 
 
 
 
ハ
ナ
タ
ル
ハ
耳
ト
リ
テ
鼻
カ
ム
ト
ヤ
イ
ハ
ン
。
イ
ヤ
シ
キ
モ
ノ
、
タ
ト
 
 
シ
ヤ
ク
 
 
 
ヂ
ヤ
ウ
ギ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ン
ヘ
ハ
杓
子
ヲ
定
木
ト
イ
ヘ
ル
モ
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ト
ヲ
カ
シ
脅
タ
ウ
 
 
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ウ
サ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゴ
唐
ノ
詩
ド
モ
ノ
中
二
花
藻
ト
テ
キ
ラ
ヘ
ル
詩
モ
ア
リ
後
ト
 
バ
 
 
テ
ウ
 
 
 
 
 
 ヱ
ウ
ヱ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デ
ウ
ノ
ゼ
ン
カ
ウ
鳥
羽
ノ
朝
ノ
寄
ヲ
妖
艶
ト
ソ
シ
ラ
レ
タ
ル
一
条
輝
閣
ノ
コ
ト
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
ダ
ウ
 
 
 
 
ヲ
ン
リ
ツ
ヘ
イ
ワ
セ
イ
タ
イ
 
 
ト
ク
詞
モ
ア
リ
舟
ノ
中
二
正
道
ニ
テ
音
律
平
和
正
大
ノ
徳
 
 
」
20
ウ
 
 
 
カ
ミ ヨ
ア
ル
ハ
神
世
ノ
再
ト
モ
ナ
リ
 
 
 
 
 
イ
ヅ
モ 
ヤ
 
エ
ガ
キ
 
八
雲
タ
ツ
出
雲
八
重
垣
ツ
マ
ゴ
メ
ニ
ヤ
ヱ
ガ
キ
ツ
ク
 
ル
ソ
ノ
ヤ
ヱ
ガ
キ
ヲ
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
 
ハ
マ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ハ
ン
進
雄
尊
ノ
御
寄
ニ
テ
申
モ
ヲ
ロ
カ
ナ
レ
ト
詩
繧
ノ
關
シ
ヨ
誰
ノ
詩
ト
心
モ
コ
ト
バ
モ
ケ
ヂ
メ
ァ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
尤
タ
ウ
 
 
イ
  ミ
ト
ク
意
味
フ
カ
キ
ニ
コ
ソ
 
タ
カ 
 
 ヤ
 
高
キ
屋
ニ
ノ
ボ
リ
テ
ミ
レ
バ
ケ
ブ
リ
タ
ツ
民
ノ
カ
マ
 
ド
ハ
ニ
ギ
ハ
ヒ
ニ
ケ
リ
ニ
ン
ト
ク
 
 
 
 
 
 
マ
リ
 
 
 
 
 
ジ
ン
ク
ン
 
 
 
キ
ヤ
ウ
シ
ユ
ン
 
マ
ツ
リ
コ
ト
仁
徳
天
皇
ノ
御
寄
ナ
リ
仁
君
ニ
テ
尭
舜
ノ
政
ニ
ナ
ラ
ヒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
キ
シ
リ
ヤ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  マ
マね
玉
ヒ
シ
メ
デ
タ
キ
御
心
バ
へ
歴
史
略
二
見
ヱ
タ
リ
此
ノ
御
寄
ヲ
ソ
舜
ノ
南
風
ト
モ
申
ベ
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
2ー
オ
 
ナ
ニ
ハ
ヅ
ニ
サ
ク
ヤ
コ
ノ
花
冬
ゴ
モ
リ
イ
マ
ヲ
ハ
ル
 
ベ
ト
サ
ク
ヤ
コ
ノ
ハ
ナ
ワ
ウ
ニ
ン
 
 
ハ
マ
マ
リ 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ウ
ジ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
イ
王
仁
ノ
御
ウ
タ
ナ
リ
磨
神
天
皇
ノ
御
世
二
百
澹
ヨ
リ
48
 
 
 
 
 
 
ギ
 
 
 
 
 
 
マ
ナ
カ
リ
心
得
テ
仁
義
ノ
道
ヲ
學
バ
ザ
リ
シ
ユ
へ
也
サ
テ
ヲ
ウ
ニ
ン
 
 
コ
ロ
 
 
キ
ヤ
シ
ヤ
フ
ウ
リ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゼ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
磨
仁
ノ
比
。
驕
奢
風
流
ガ
ホ
ノ
武
將
ハ
五
山
ノ
僧
二
輝
 
 
 
 
レ
ン
ガ
シ
 
 
コ
キ
ン
 
 
 
 
 
 
 フ
テ
ン
法
ヲ
キ
、
連
寄
師
二
古
今
伊
勢
物
語
ノ
ロ
傳
ヲ
キ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
ツ
マ
ノ
カ
ミ
 
 
 
 デ
ウ
 
 
サ
ン
イ
ヲ
文
道
ト
心
得
テ
。
カ
ノ
薩
摩
守
力
五
条
ノ
三
位
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ル
イ
 
 
 
 フ
ウ
ウ
 
 
ヲ
ポ
へ
馬
ヲ
引
カ
ヘ
シ
立
ヨ
リ
タ
ル
ヲ
比
類
ナ
キ
風
流
ト
畳
ラ
 
 
 
コ
ノ
 
 
 
 
 
 
 ヲ
サ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ド
コ
 
 
 
 
 
キ
リ
ヤ
ウ
レ
タ
リ
比
薩
摩
ノ
守
治
ル
世
二
仁
義
ヲ
施
シ
タ
ル
器
量
 
 
 
」
19
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
ヨ
ン
 
カ
チ
 
 
 
 サ
ト
 
 
ケ
ツ
 
 
 
 
チ
ホ
ウ
モ
ナ
ク
。
ミ
ダ
レ
ニ
及
テ
勝
ヲ
千
里
二
決
ス
ル
智
謀
モ
ナ
シ
ロ
ク六
彌
太
ヲ
ト
ッ
テ
ヲ
サ
ヘ
タ
ル
バ
カ
リ
ヲ
武
勇
ト
ヤ
申
 
 
 
チ
カ
ラ
 
 
 
 
ス
マ
フ
 
 
 
 
 
ナ
ン
ト
キ
サ
ン
。
カ
ツ
ヨ
キ
相
摸
ト
リ
ハ
何
時
モ
是
ホ
ド
ノ
事
ハ
ス
 
 
 
 
 
 
ヲ
ウ
ニ
ン
ラ
ン
 
 
 
 
ヒ
テ
ヨ
ン
コ
ウ
 
 
イ
ッ
ト
ウ
 
 
 
 
 
 ヲ
ニ
ヘ
キ
也
サ
レ
バ
磨
仁
乱
ヨ
リ
秀
吉
公
ノ
一
統
マ
デ
ニ
鬼
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ロ
神
ノ
ヤ
ウ
ニ
イ
ハ
レ
シ
武
將
タ
レ
カ
。
身
亡
ビ
。
國
ホ
ロ
ビ
ヌ
 
 
 
 
 
シ
ヨ
 
 
グ
ン
ホ
ウ
 
 
 
 シ
ヨ
 
 
キ
ヤ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ケ
ウ
人
ア
ル
ヤ
七
書
ソ
軍
法
ハ
四
書
五
経
ヨ
リ
出
テ
覇
業
 
 
ス
コ
 
カ
タ
ハ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 チ
ラ
ン
ト
テ
少
シ
傍
ナ
ル
道
理
モ
ア
リ
武
士
ノ
沙
汰
治
乱
ノ
コ
 
ラ
ゥ
モ
ノ
カ
タ
リ
 
ヲ
ナ
モ
ン
ド
ウ
 
 
シ
ウ
キ
 
ワ
シ
ヨ
心
老
物
語
。
翁
問
答
。
集
義
和
書
ナ
ト
、
云
。
ヒ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ラ
フ
ガ
ナ
ノ
書
ド
モ
ア
リ
見
習
ベ
シ
王
道
ノ
學
問
ス
ル
武
 
 
ニ
ヤ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
 
ラ
ン
士
ヲ
弱
ニ
ナ
ル
ト
イ
ハ
ぐ
本
朝
ノ
軍
法
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
阿
閑
ダ
 
 
 
 
 
 
 
 
ダ
ツ
タ
ン
陀
ノ
武
道
力
 
鞄
ノ
軍
法
ト
ヤ
イ
ハ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
」
19
 
 
 
 
 
 
 
 
ジ
ュ
シ
 
 
 
シ
 
ソ
ワ
タ
リ
玉
ヒ
シ
本
朝
儒
師
ノ
始
祖
ニ
テ
君
ヲ
モ
臣
ヨ
モ
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
イ
タ
イ
ヘ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ハ
ン
仁
義
ノ
大
徳
ト
シ
四
海
泰
平
ノ
王
法
ヲ
教
玉
ヒ
シ
元
ソ
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ク
 
 
 
 
コ
ソ
ク
ヰ
 
 
ホ
メ
祖
也
此
ノ
寄
ハ
仁
徳
天
皇
ノ
御
即
位
ヲ
頒
玉
ヒ
シ
寄
也
 
ア
サ
 
朝
ク
ラ
ヤ
木
ノ
マ
ロ
殿
ニ
ト
ノ
井
シ
テ
名
ノ
リ
ヲ
シ
 
ツ
、
ユ
ク
ハ
タ
ガ
子
ゾ
 
 
 
 
 
 
サ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 モ
天
智
天
皇
。
土
佐
國
二
一二
年
ノ
喪
ヲ
ツ
ト
メ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
 
 
ト
ノ
イ
 
 イ
マ
シ
メ
 
 タ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
ミ
シ
ニ
宿
衛
ノ
戒
禁
。
正
シ
カ
リ
シ
ヲ
民
ノ
ウ
タ
ヒ
シ
ナ
リ
 
ア
キ
 
 
タ
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 
イ
ホ
秋
ノ
田
ノ
カ
リ
か
ノ
庵
ノ
ト
マ
ヲ
ア
ラ
ミ
ワ
カ
衣
手
 
 
」
2ー
ウ
 
ハ
露
ニ
ヌ
レ
ツ
、
 
 
 
 
 
ゴ
セ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
ン
ワ
ウ
シ
シ
ウ
ヲ
ナ
ジ
時
ノ
御
製
ナ
リ
コ
レ
ラ
ノ
嵜
ド
モ
ハ
文
王
之
什
。
ロ
シ
ヤ
ウ
魯
類
ト
中
ベ
シ
 
心
ダ
ニ
マ
コ
ト
ノ
道
ニ
カ
ナ
ビ
ナ
ハ
イ
ノ
ラ
ズ
ト
テ
モ
 
神
ヤ
マ
モ
ラ
ン
 
世
ノ
中
ノ
ア
サ
ハ
ア
ト
ナ
ク
ナ
リ
ニ
ケ
リ
心
ノ
マ
、
ノ
 
ヨ
モ
キ
ノ
ミ
シ
テ
 
 
 
 
シ
ヤ
ウ
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ク
ハ 
イ
カ
ヤ
ウ
ノ
正
理
ニ
カ
ナ
ヒ
テ
渤
誠
ノ
道
ア
ル
寄
多
シ
ソ
ノ
ホ
カ
コ
ウ
シ
ヨ
ク
ア
イ
シ
ヤ
ウ
其
外
好
色
哀
傷
ニ
フ
ケ
ル
舟
ハ
家
ノ
ワ
ザ
ハ
ヒ
國
ノ
ヲ
 
 
 
 
 
 
サ
ウ
カ
ン
ホ
ク
シ
ヤ
ウ
 
コ
エ
サ
ツ
バ
ツ
 
 
テ
ウ
シ
ト
ロ
ヘ
ト
ナ
ル
桑
間
漢
上
ノ
聲
殺
伐
ノ
調
子
多
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
リ
ヒ
ラ
イ
モ
ウ
ト
ノ
ヲ
カ
シ
カ
リ
シ
ヲ
見
テ
業
平
ガ
ヨ
メ
ル
ト
テ
 
」
2
オ
49
 
『
和
論
語
』
生
成
論
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ジ
ン 
 
ザ
 
子
ヨ
ゲ
ニ
見
ユ
ル
ワ
カ
ク
サ
ヲ
ト
。
云
フ
嵜
ハ
歌
人
ノ
座
シ
キ
 
 
 
 
 
 
ア
イ
サ
ツ
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ヤ
ク
敷
ニ
テ
ハ
挨
拶
ガ
ホ
ニ
會
繹
ヤ
せ
ン
コ
レ
ハ
イ
キ
ナ
ガ
 
キ
ンジ
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ケ
ン
ワ
ウ
ラ
禽
獣
ニ
ナ
レ
ル
寄
ト
云
フ
ベ
シ
賢
王
ノ
御
世
ニ
ハ
ユ
メ
ニ
モ
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
 
チ 
ヨ
ヨ
ム
マ
シ
キ
寄
也
八
千
夜
シ
子
バ
ヤ
ア
ク
時
ノ
ア
ラ
ン
ト
云
寄
ヲ
寄
ヨ
ミ
ハ
ヨ
シ
ト
モ
イ
へ
賎
ク
。
キ
タ
ナ
ク
。
ケ
ガ
 
 
 
 
シ
ヤ
ア
ク
ム
ザ
ン
ラ
ハ
シ
ク
邪
悪
無
漸
ノ
寄
也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
2
ウ
注
(1
)
三
宅
守
常
「石
門
心
学
に
お
け
る
『
和
論
語
』
の
受
容
-
心
学
的
徳
育
教
化
方
法
を
め
ぐ
つ
て
ー
」
(大
倉
山
文
化
科
学
研
究
所
『
大
倉
山
論
集
』
 
 
三
一
輯
、
平
成
四
年
三
月
)
に
よ
る
。
(2
)
タ
テ
ニ
ニ
○
×
ヨ
コ
一
五
七
粍
の
本
書
は
、
楮
紙
袋
綴
本
。
三
巻
を
一
冊
に
ま
と
め
た
合
巻
。
一
面
十
一
行
、
一
行
十
九
～
二
十
二
字
詰
。
カ
タ
カ
 
 
ナ
交
り
文
。
国
立
国
会
図
書
館
本
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
50
 
(短
大
部
教
授
)
